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El presente trabajo es resultado de un proyecto correspondiente a ediciones anteriores del programa Redes, que 
permitió la creación de un repositorio virtual que albergue el material elaborado por los profesores de las 
asignaturas de Física en las titulaciones de Grado. Actualmente, y debido a la motivación de los participantes,  se 
está trabajando en poner al día el material correspondiente a los Grados y ampliarlo a las asignaturas Máster 
orientados a las tecnologías que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. El 
material recopilado es accesible virtualmente por todo el profesorado del departamento implicado en las 
asignaturas de Física, por medio de un repositorio virtual. Por otro lado, terminada una primera parte del trabajo 
nos encontramos inmersos en una reflexión sobre las metodologías aplicadas a partir del diálogo y la discusión 
entre los docentes sobre la experiencia en el aula con los alumnos y con los materiales generados. 
 
 




Las metodologías actuales implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
requieren la implementación de diferentes recursos didácticos. En particular, con el uso de 
medios tecnológicos en el aula los recursos digitales se han convertido hoy en día en el 
principal objeto de aprendizaje. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, 
por sus siglas en inglés) definía un objeto de aprendizaje como “una entidad, digital o no 
digital, que puede ser utilizada, reutilizada y referenciada durante el aprendizaje apoyado con 
tecnología” (IEEE, 2001). Consideraciones más recientes condujeron a circunscribir el 
término “objeto de aprendizaje” sólo aquellos recursos digitales. Una clara ventaja de los 
recurso digitales es que son reutilizable y fáciles de compartir a través de la medios 
tecnológicos actuales.  
Como parte del trabajo realizado en las diferentes redes de investigación y labores 
docentes realizadas durante los últimos años en las asignaturas de Física de los Grados y 
Masters recientemente implementados en la Escuela Politécnica Superior (EPS) se ha 
elaborado un gran volumen de recursos digitales (material educativo, experiencias de cátedra, 
diseño de evaluaciones, guiones y prácticas de laboratorio, applets, etc.). En consecuencia, 
consideramos necesario poner en marcha una puesta en común entre los profesores de las 
asignaturas de Física. Nuestra hipótesis se basa en que el compartir los diferentes objetos de 
aprendizaje con los profesores de otras asignaturas afines contribuirá a optimizar los recursos 
disponibles y a favorecer el trabajo colaborativo entre los profesores. Para ello se propone en 
este trabajo actualizar el repositorio cooperativo de materiales y recursos digitales docentes y 
ampliarlo a fin de incluir en el mismo las asignaturas de Máster orientados a las tecnologías 
impartidas por el área de Física del departamento de Física Ingeniería de Sistemas y Teoría de 
la Señal (DFISTS).  
El trabajo que se expone en la presente memoria está motivado en el éxito del trabajo 
realizado en ediciones anteriores del programa Redes (Benavidez, et al. (2012) y Calzado 
Estepa, et al. 2012)) y el deseo de continuar con este proyecto implicando a un mayor número 







2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 
2.1 Objetivos 
El objetivo de este proyecto ha consistido en realizar una puesta en común, a fin de 
optimizar los recursos disponibles y promover la discusión y reflexión entre los profesores 
sobre las metodologías de enseñanza puestas en práctica en el aula. Para ello se propone 
actualizar los materiales y recursos docentes del repositorio para las asignaturas de Física 
correspondiente a los Grados y ampliarlo para incluir las asignaturas de Máster indicadas en 
la sección 2.2. 
 
2.2. Método y proceso de investigación.  
De todas las asignaturas de Física correspondientes a los Grados en las que imparte 
docencia el departamento, se han incluido en este trabajo aquellas cuyos descriptores comunes 
son: Electricidad, Magnetismo, Electromagnetismo, Movimientos ondulatorio y oscilatorio, y 
Termodinámica (para una descripción más detallada del proceso de selección de asignaturas 
se recomienda consultar Benavidez, et al. (2012)). 
 
Tabla 1: Asignaturas de Grado implicadas en el proyecto 
Grado Asignaturas Código 
Ingeniería Informática Fundamento Físicos de la Informática  34003 
Ingeniería de Telecomunicación: 
Sonido e Imagen 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería I 20003 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería II 20008 
Ingeniería Civil Fundamento Físicos de la Ingeniería Civil  33501 
Ingeniería Química Fundamentos Físicos de la Ingeniería II  34502 
 
El DFISTS imparte docencia en la siguiente relación de asignaturas en los diferentes  
Máster de la EPS: 
 
 Máster universitario en gestión de la edificación 
o Técnicas avanzadas de investigación aplicadas a la gestión de la edificación  
 Máster universitario en ingeniería de materiales, agua y terreno 
o Fundamentos físicos de los fenómenos vibratorios y ondulatorios    




 Máster universitario en profesorado de educación secundaria 
o Electricidad, electrotecnia y electrónica  
 Máster universitario en automática y robótica 
o Adquisición y tratamiento óptico de imágenes  
 Máster universitario en ingeniería de telecomunicación 
o Introducción a la investigación en telecomunicación   
o Métodos para la investigación en telecomunicaciones                  
o   Dispositivos fotónicos y optoelectrónicos  
 Máster universitario en prevención de riesgos laborales 
o Higiene industrial II  
o Evaluación de ruido, vibraciones y radiaciones    
o Ergonomía  
o Evaluación y adaptación de puestos de trabajo  
 
De los seis Másteres indicados, se han seleccionado para el presente trabajo los que 
tienen más relación con las asignaturas de Grado de la Tabla 1. Las asignaturas seleccionadas 
se indican en la Tabla 2. Las restantes asignaturas serán tratadas en el trabajo de Calzado 


















Tabla 2: Contenidos de las asignaturas de Master 
Master 
Universitario 
Asignatura Código Contenidos 
Ingeniería de 
Telecomunicaciones  




Metodología e Introducción a la 
investigación. Metodología e 
Introducción a la investigación. 
Conceptos fundamentales sobre la 
investigación científica.  
Proyectos de investigación, 
fuentes de financiación y Tesis 
doctoral.  
Ejemplos de trabajos y proyectos 
de investigación sobre 
aplicaciones a las 
telecomunicaciones. 




Investigaciones desarrolladas en 
teoría de la señal y las 
telecomunicaciones.  
Estudio y aplicaciones de la 
propagación electromagnética en 
diferentes medios.  
Métodos numéricos y modelados 
en telecomunicaciones.  
Procesado y tratamiento de 
señales.  








Conocimientos básicos y 
avanzados sobre el 
funcionamiento de los 
dispositivos fotónicos y su 
aplicación en sistemas de 
comunicación óptica.  
Sistema utilizado para la 
generación, detección y 
modulación de la radiación óptica 
aplicado a las comunicaciones. 
Dispositivos de guiado de ondas 
electromagnéticas en bajas y altas 
frecuencias.  
Conocimientos básicos sobre el 







Higiene industrial II 12310 
Formación de imagen y óptica 
geométrica: parámetros 
característicos en sistemas de 
visión.  
Sistemas de iluminación. 
Fotometría y colorimetría. 
Coherencia espacial y temporal. 
Análisis y tratamiento de 
información en el dominio 
frecuencial.  
Función de transferencia de un 
sistema óptico y operaciones de 
filtrado. Tecnologías de 
captación: visible y otras zonas 
del espectro electromagnético. 
590 
 




Riesgos físicos emergentes.   
La evaluación de riesgos por 
exposición a ruido, vibraciones y 
radiaciones no ionizantes: 
profundización en los métodos de 
evaluación de riesgos y técnicas 
de control de las exposiciones. 
 
Ergonomía 12313 
Conceptos y objetivos. 
Condiciones ambientales en 
Ergonomía.  
Antropometría y biomecánica. 
Concepción y diseño del puesto 
de trabajo.  
Carga física de trabajo.  
Ergonomía en actividades 
terciarias.  




puestos de trabajo 
12314 
Ergonomía y grupos sensibles. 
Análisis de las demandas del 
trabajo. 
Valoración de la capacidad 
funcional.  
Métodos de adaptación trabajo-
trabajador.  
Trabajadores mayores, personas 
discapacitadas, maternidad. 






En la figura 1 y 2 se muestra una imagen de la página web a la que actualmente tienen 
acceso todos los docentes del área de Física de la EPS. 
 








Formación de imagen y óptica 
geométrica: parámetros 
característicos en sistemas de 
visión.  
Sistemas de iluminación. 
Fotometría y colorimetría. 
Coherencia espacial y temporal. 
Análisis y tratamiento de 
información en el dominio 
frecuencial.  
Función de transferencia de un 
sistema óptico y operaciones de 
filtrado.  
Tecnologías de captación: visible 










La puesta en marcha de este proyecto ha permitido recopilar una gran cantidad de  
recursos digitales generados por el profesorado. Lo cual facilita el trabajo cooperativo entre 
los docentes del área de Física, motivando la discusión y colaboración entre los mismos. 
El repositorio es una potente herramienta que facilita la gestión de los recursos 
digitales, permitiendo compartir de manera rápida y eficiente los materiales generados. Esto  
permite optimizar y rentabilizar el esfuerzo que conlleva la generación de los mismos. 
Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de Alicante 
vía los proyectos GITE-09006-UA, GITE-09014-UA, y al ICE de la Universidad de Alicante 
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